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Genç arkadaşım Genco Erkal’ın 
Eskişehir Tiyatrosunda çalışmayı 
kurduğu sıralardı. Ona bir reper- 
tuvar düşünürken «Eşeğin Gölgesi» 
teması üzerinde de durduk. Bu proje 
gerçekleşemedi. Ama bir yıl sonra 
Zeytinburnu bölümünün açılacağı 
ve başta Erkal olmak üzere Algan- 
lar, Köknarlar, Küçümenler, Dev­
rimler, Akınlılarla dinamik bir eki­
bin burada çalışacağı haberi üzerine 
yine aynı konuya bu sefer daha da 
büyük hevesle döndük. Beklan Al- 
gan, Genco Erkal, Yalçın Tura, 
Tuncay Çavdar toplandık. Bu oyu-
r r .  *Tı t  l, 33
nun büyük kitlelere en iyi ne şe­
kilde sunulabileceği üzerinde dü­
şünmeye başladık. Ben bir hafta bo­
yu yazdığım kısımları onlara oku­
yordum. Onlar da oyun, reji, dekor 
ve metin üzerinde fikirlerini açık­
lıyorlardı. Bu kolektif çalışma zan- 
nımca verimli oldu. Ama bu sefer 
de Zeytinburnu Tiyatrosu bazı for­
malite engelleri yüzünden açılama­
dı.
Kısmet bu yıla ve bu tiyatroya 
imiş.
Oyun konusunu gezici hatip ve 
sofist filozof Samsatlı Lukianos’un 
(120-160) bir fıkrasından alıyor. 
Bir eşeğin gölgesi yüzünden birbir­
lerine giren Abderialıların serüveni 
çeşitli yorum ve geliştirmelere el­
verişli bir konu olarak o gün bu­
gündür hayli yazarı çekmiş, her biri 
bu bereketli damarı tıpkı bir Am- 
phitryo, bir Helena, bir Efesli Dul 
teması gibi yüzyıllar boyu işleyip 
durmuş.
İlkönce Lukianos’un çağdaşı 
Thlaps bu hikâyeden sırf avukat­
ları hicveden hir oyun çıkarmışsa 
da, ne yazık ki bu eser kaybolup 
gitmiş. On sekizinci yüzyılda Alman 
şairi Wieland. Abderialılar üzeri­
ne yazdığı bir roman trilogyası- 
nın ikinci kitabını Eşeğin Gölgesi­
ne hasretmiş, daha sonra Richard 
Strauss bu konuda modern b i- 
opera bestelemeye başlamış, fakat 
ecel erip yetiştiği için bitirememiş 
Öte yandan Jiri Voskovec ve Jan 
Werich adında iki Çek komedyen, 
yine bu hikâyeden Hitler’i tiye 
alan bir kabare oyunu, Bulgar ro-
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inancısı Karasalavo bir perdelik bir 
satir, İsveçli Dürrenmatt da kendi 
sinameki dünya görüşüne göre ah­
kâm çıkaran bir radyo skeci yaz­
mış.
Kısacası, her yiğit bu yoğurdu 
başka türlü yemiş. İşte biz de size 
bu gece, bu klasik temanın Türıı 
yorumunu sunuyoruz.
Biz konuya, bizden öncekilerden 
bambaşka bir yandan eğildik. Ola­
ya iki bin yılın ötesinden ve ilim 
ve fen yüzyılının penceresinden ba­
kışımızdan faydalanarak, değişik ve 
uyarıcı bir yoruma yöneldik. Türki­
ye’de yerleştirmeye ve sevdirmeye 
çalıştığımız epik türe çok yatkın 
bulduğumuz temayı biçim olarak bir 
masal dili ve üslûbu içinde vermeyi 
uygun gördük. Olayı Abderia’dan 
Abdalya adındaki hayalî bir yakın- 
şark ülkesine, zamanı birinci yüz­
yıldan on birinci yüzyıla aldık. Lur 
kianos’un küçük hikâyesini .klasik 
bir çizgi içinde geliştiren Wieland’ın 
kalıplarıyla, kendimizi bağlı sayma­
dık. Klasik sinopsinin yalnız başını 
muhafaza ederek, gerisini ve sonu­
nu yorumumuza göre değiştirdik. 
Günümüzle tam bir paralel kuru­
labilmesi için de, oyuna yepyeni k i­
şiler, epizodlar ekledik.
Çetin İpekkaya, oyunu hevesle 
sevgiyle sahneye koydu. Yalçın Tu­
ra, müziğinde oyunun üslûbuna en 
yaraşık bir yol tutturdu. Oyuncular 
rollerine şuurlu bir şekilde yerleş­
tiler.
İşte oyunun hazırlanışı hakkında 
söyleyeceklerimiz bu kadar. Oyun, 
ne demek istediğini, niçin yazıldı­
ğını, izniniz olursa, iki saat boyu 
size kendi söyleyecek.
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